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stanbul’un surlarının restorasyonuna,
Dalan zamanında başlanmıştı. Bugün çoğu 
si bitirilmiş olan bu onarımın amacının “ i.S. 5 
yy’da II. Theodosius tarafından yaptırılmış 
kent duvarlarının orijinal şekillerinde 
korunması”  olması beklenirken sonuçta 
duvar, ünlü İngiliz tarihçi John Julius 
Norwich’in tanımlamasıyla “ bir disneyland 
Travesti” si durumuna indirgenmiştir. Bu 
tarihçi 1989’da yeni seçilmiş olan belediye 
başkanına başvurup “ restorasyon” un 
durdurulmasını istemişti.
Onbir müteahhide verilmiş olan 
restorasyonun değişik oranlarda 
beceriksizlikler sergilenerek kuşa çevrildiği 
çok sayıda tarih ve kültür yayınında bahis 
konusu edilmiş, ülkemiz ve özellikle kültür 
değerlerimizin korunmasıyla görevli 
yetkililerimiz bu nedenle ağır şekilde 
eleştirilmişlerdir. (Bk. The Economist, 25 
Haziran 1994) duvarların dibinde yüzyıllardır 
birikmiş toprak yığınlarının bugün arkeologlar 
tarafından uygulandığı gibi bozulmadan, 
kaşıklarla toplatılması yerine yol 
makinalarıyla, kepçeler ve buldozerlerle 
dümdüz edilmesi, birçok tarihi 
belgenin ve ipucunun tahrip 
edilmesine neden olmuştur.
Amerikalı Bizantolog Robert 
Ousterhout’un ifadesiyle 
“ 1580 yıl ayakta kalabilmiş 
olan duvarların restore edilen 
bölümlerinin bazısının 21. yy’a 
kadar dayanacağı 
sanılmamalıdır.”  Bu görgüsüz 
restorasyondan sonra ortaya 
çıkan aslı ile ilgisizdir: Aslı 
yitirilmiş, tahrip edilmiş, onun 
yerine bir “ Bağdat Gülü”  filmi 
dekorü konmuştur sanki...
Büyük bir hızla yokettiğimiz 
tarihi değerlerimiz yeniden 
varedilemez; ancak, hiç 
olmazsa ilerde bu boyutta 
cinayetlerin işlenmemesi için 
bu konu üzerinde 
düşünmemiz gerekir. Peşin 
söyleyelim: Mesele, en üst 
düzeyde yeralan yetkililerimize 
eğitimleri sırasında bilime, 
tarihe ve uzmanlığa saygıyı 
aşılayamamış olmamızdır. Bu 
yetmezmiş gibi bu zevata yol 
gösterecek sanat ve kültür 
erbabı da seslerini yeterince 
yükseltecek cesaret ve güce 
kavuşamamışlardır: Bu da bir 
eğitim ve görgü eksikliğidir.
Kenti saran duvarın 
restorasyonu konusundaki 
laubaliliğe yol açan 
eksiklerimizi başka örneklerle 
vurgulayalım:
Erzurum Tarihi Araştırma ve 
Tanıtma Derneği yayınlarından Cemalettin S. 
Revnakoğlu’nun “ Erzurumlu İbrahim Hakkı ve 
Marifetnamesi”  (Ercan Matbaası 1961, 
İstanbul) adlı eserinde Halil Dikmen ve Elif 
Naci’nin çizmiş oldukları iki İbrahim Hakkı 
portresinin yeraldığı belirtilmektedir.
Kitabın bir bölümünde Halil Dikmen’in 1943’te 
yani İbrahim Hakkı’dan yaklaşık olarak ikiyüz 
yıl sonra bu portreyi nasıl oluşturduğu 
anlatılır:
Ressam, önce İbrahim Hakkı’nın ünlü eseri 
Marifetnameyi ve şiirlerini okuyarak onun 
manevi şahsiyetine nüfuz etmiş sonra, 
yaşayan torunlarından bulabildiğini ziyaret 
etmiş, bunlardan ortak yüz çizgilerinden ana 
hatları bellemiş ama bunların hepsinin 
üstünde, en kuvvetli dayanağı, sanatçı 
ruhundaki seziş olmuş!
Portre bittiğinde, ısmarlayan bunu odasına 
asmış. Bir gün Cumhurbaşkanlığı Muhafız 
Kıtaları Komutanı Albay Hüsnü Dumlu kendini 
ziyaret ederken başucundaki resmin 
Hakkızedelerden Hacı Fehim Efendi'nin resmi 
olduğunu sanmış. Yazar, bu benzetişten 
mutluluk duyarak resmi yapanla resmi yapılan 
arasındaki ruh yakınlığının, resmin, aslında 
tıpatıp benzemesini sağlayacak en önemli 
unsur olduğuna inandığını açıklamıştır.
Buna karşılık, benzer bir sipariş karşısında 
Batılı bir sanatçı bakın nasıl davranmış: 
Honöree de Balzac, öldükten kırk yıl sonra 
Auguste Rodin’den bu yazarın heykelini 
yapması Societe des Gends de Letteres, 
kendinden bu heykeli ısmarlar ısmarlamaz 
Rodin, önce bulabildiği bütün Balzac 
portrelerini toplamış, sonra Balzac’ın tüm 
eserlerini okumuş. Bugün Paris’te bulunan 
Rodin Müzesi’nde seksenaltı tane Balzac 
eskizi vardır. Rodin bunları çizdikten sonra, 
aralarında Achille Deveria’nın portresi, 
Benjamin Roubaud’un karikatürü de olmak 
üzere çok sayıda Balzac resminden alçı 
büstler hazırlamış ardından Balzac’ın eski 
terzisini bulup yazarın ölçülerine uygun bir 
palto ısmarlamış. Bu paltoyu alçı ile 
kaplayarak sertleştirmiş; sonra Tourain’e 
gitmiş ve Balzac’ın doğmuş olduğu bu yerde, 
ona benzeyen tipleri incelemiş.
Sonuçta yarattığı eserin, Balzac’ın bol ışıkta 
çekilmiş bir fotoğrafı olmadığı kesin; ancak, 
sanatçının, kişiliğinden çok şey katması doğal 
olan ve de belge değeri taşımayan bu eserin 
hazırlanışında gerçek Balzac’tan hareket 
etmek için sarfedilmiş olan olağanüstü 
çabanın üstünde durulmalıdır.
Sadece ressamlarımızın değil, bilimsel 
doküman toplamak, sınıflamak ve 
yorumlamakla yükümlü olanlarımızın bile işin 
daima aslına pek önem vermedikleri bir 
gerçektir. Bilimsel çalışmalarda, gerçeği 
aramak yerine, esintiyle belge uydurmak, 
sonra bu uydurma belgeyi yorumlamak, bilim 
alemimizde günümüze kadar sürmüş olan bir 
eğilimdir. Gerçek bilim, doğru belgenin 
bulunmasını, doğrudan doğruya yapılan 
gözlemlerle değerlendirilmesini, 
restorasyonda da ona sadık kalınmasını 
gerektirir.
H. Heine’nin Seyahat Tabloları’nda 1815’te 
Kraliyet Tiyatrosu’nun başmüdürü olan Graaf 
Kari Moritz von Brühl’ün tarihi rolleri oynayan 
aktörlerin sakal renklerinin bile yeminli tarih 
uzmanlarına inceletildiği, kostümlerin 
asıllarına uygun olup olmadığının büyük bir 
dikkatle tetkik edildiği anlatılır.
Tiyatro sanatı açısından belki de bu derece 
gerekli olmayan bu tutum, aslında gerçeği 
arama ve gerçeğe saygı duyma ilkesinin 
uygar ülkelerde ne kadar ağır bastığını 
yansıtır. Eğitim sistemleri bu kültürü 
aşılayamamış toplumun fertleri de böyle 
ellerine geçenleri kuşa çevirir sonra da o kuşu 
aslı sanıp turistlere gösterirler. ^
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